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Diplomsko delo je zaključek prvega študijskega obdobja, za katerim prihajajo nove stvari. Z 
drsanjem sem se srečala že kar nekaj časa nazaj in od takrat mi pomeni delo, sprostitev in 
učenje. Vodenje otrok na ledu mi je dalo ogromno izkušenj ter priložnost, da sem se učila 
novih stvari in jih dopolnjevala. 
Predvsem bi se rada zahvalila mentorju prof. dr. Stojanu Burniku, prof. šp. vzg. za pomoč pri  
izdelavi diplomske naloge in doc. Dr. Tomažu Pavlinu, univ. dipl. zg. in soc.      
Zahvalila bi se Kaji. Je oseba, ki mi brez kančka dvoma stoji ob strani, me vzpodbuja, po 
potrebi tudi kdaj pa kdaj potisne. Ob njej so stvari tisočkrat preprostejše in lepše. Ti, Tebe, O 
tebi, S tabo. 
Prav tako gre velika zahvala moji veliki družini. So raznoliki – računalničarji, učitelji, 
nogometaši, likovniki, knjižničarji. In prav ta raznolikost naredi trenutke posebne in 
edinstvene. Očetu Inku, ki me je vsa ta leta podpiral in mi s prispodobami gorništva dal 
vedeti, da se z vztrajnostjo, dobro opremo in znanjem vrh še tako visoke gore da doseči in 
osvojiti. Mami Nataši, ki je vedno tam, ne le kot mama, temveč tudi kot oseba, ki išče in 
najde dobro v vsem. Očetu Janku, ki me je že od malega bodril, da sem preizkušala neznano, 
in s katerim so bile še tako nore ideje vedno izvedljive. Sestri Nani in bratu Ninu. Vsak od nas 
treh je že odrasel in stopa po svoji poti, vendar ostajajo naše poti kljub temu vedno blizu 
druga drugi. Vedno bomo, pa tudi če z daljave, pazili en na drugega. Babici Nadi, ki nas kljub 
svojim letom razvaja, nas ima rada in je, preprosto rečeno, super babi. Družini Mohorko, ki 
me je vzela za svojo, me sprejela, za kar jim bom vedno hvaležna.   
Ekipi Lumpi parka, s katero nismo drsali le takrat, ko je bilo potrebno, ampak tudi takrat, ko 
so učenci že zdavnaj odšli. Hvala vam za vso znanje in zabavo ter za to, da smo postali ena 
velika družina.  
In seveda ne gre pozabiti ljudi, ki jih spoznaš tekom življenja in ob tebi ostanejo za vedno. 
Sandri, ki je s svojo zmedenostjo, po drugi strani pa z izjemnim pogumom in velikim srcem, 
tista, s katero sva doživeli že marsikaj in še bova. Nataliji, ki poskrbi, da naše življenje v 
nobenem pogledu ni niti najmanj dolgočasno. Mitju, ki se ob vseh nas ženskah okoli sebe 
odlično znajde. Mojci, s katero so neizvedljive ideje vedno postale realnost. In Aleši, ki je 
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ŠPORTNI DAN: DRSANJE ZA VRTCE, OSNOVNE IN SREDNJE ŠOLE 
Ilona Irgolič 
IZVLEČEK: 
V diplomski nalogi smo prikazali model drsalnega športnega dne za vrtce, osnovno in srednjo 
šolo. Predstavili smo zgodovino drsanja, pravila na drsališču in ustrezno opremo. Strukturo 
poteka športnega dne smo razdelili na dva sklopa. Prvi predstavlja elemente, vaje, naloge in 
igre za vrtce in prvo triado osnovne šole, drugi pa elemente, vaje, naloge in igre za drugo in 
tretjo triado osnovne šole ter srednje šole. V vsakega od sklopov smo vključili drsalne 
elemente in vaje, prilagojene starostni skupini. Opisali smo jih od začetnega do končnega 
položaja in jim dodali igre za popestritev in ponavljanje že naučenega. Osredotočili smo se 
tudi na dopolnilne in dodatne naloge, ki jih lahko izvajamo za izboljšanje drsanja ali pa jih 
uporabimo kot sredstvo, s katerim lažje pridemo do končnega cilja oziroma naučenega 
elementa. K temu smo dodali še predstavitev težjih in lažjih drsalnih elementov, vaj ter 
dodatnih in dopolnilnih nalog. 
Diplomsko delo je bilo napisano predvsem na osnovi lastnih dolgoletnih izkušenj na področju 
drsanja. Namenjeno je vsem, ki potrebujejo pomoč pri izpeljavi športnega dne ali šole 
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SPORTS DAY: ICE SKATING FOR KINDERGARTENS, PRIMARY AND SECONDARY SCHOOLS  
Ilona Irgolič 
ABSTRACT: 
In the diploma thesis we introduced a model of an ice skating sports day for kindergartens, 
primary and secondary schools. We also presented the history of ice skating, the rules on the 
ice rink, and the appropriate ice skating equipment. The aim of the work was to find out how 
to make a sports day for kindergartens, primary and secondary schools fun but instructive at 
the same time. Moreover, we presented harder and simpler ice skating elements, exercises, 
and additional and supplementary tasks. We divided the structure of a sports day into two 
sections. In the first one we presented elements, exercises, tasks, and games for 
kindergartens and the first triad of primary school, while in the second one we covered 
elements, exercises, tasks, and games for the second and third triads of primary school and 
secondary school. Each of the two sections contains ice skating elements and exercises, 
suitable for that age group. We described them from the initial to the final position, and 
added games for the enrichment and practice of the already learned. We also focused on the 
supplementary and additional tasks that can be performed to improve ice skating or used as 
a way to reach the final goal or element easier. 
The diploma thesis was written primarily from many years of personal experience in the field 
of ice skating. It is dedicated to anyone who needs help with planning a sports day or ice 
skating school or is looking for ideas to make ice skating more interesting. It is also dedicated 
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V diplomskem delu smo predstavili drsalni športni dan za različne starostne skupine. Ker je 
literature na to temo relativno malo, smo uporabili lastne izkušnje. Opisali smo potek 
športnega dne, predstavili vrsto drsalnih elementov, vaj in iger, primernih za posamezno 
starostno skupino. Eden od pomembnih ciljev je bil, da mora biti športni dan ne le poučen, 
temveč hkrati tudi zabaven. Diplomsko delo bo lahko služilo kot pomoč vsem profesorjem in 
učiteljem pri izvedbi športnega dne na temo drsanja. 
Drsamo lahko na umetnih ali naravnih ledenih površinah. Ob drsanju med drsalkami in 
ledeno ploskvijo nastaja trenje. Zanimivo pa je, da se ob višjih zunanjih temperaturah led 
pod drsalkami topi in tako pravzaprav drsimo po tanki plasti vode (Montgomery Stephenson 
in G. Clarke, 1982). 
Dejstvo je, da se ljudje vedno bolj zavedamo izjemnega pomena telesne vadbe, predvsem 
gibanja v naravi, pri tem pa je lahko ena izmed izbir za aktivno preživljanje časa tudi drsanje. 
Predstavlja obliko športnega udejstvovanja, pri katerem se tako rekreiramo kot tudi 
sproščamo. Drsanje postaja vedno bolj prepoznavno zahvaljujoč socialnim medijem in 
televiziji. Tudi tisti, ki se z njim ne ukvarjajo, imajo tako možnost spoznati različne oblike 
drsanja, npr. hokej na ledu, umetnostno drsanje in hitrostno drsanje (Heller, 1979). Veliko 
otrok, mladostnikov in odraslih se tudi samih odloči za drsanje, saj jim predstavlja zabavo, 
predvsem odrasli pa v njem prepoznajo obliko vadbe, ki je potrebna za dobro počutje ter 
psihično in  telesno stabilnost (Künzle-Watson in DeArmond, 1996). Nekateri ljudje se z njim 
ukvarjajo le v svojem prostem času, drugi pa se odločijo za profesionalno športno kariero. 
Telesna aktivnost bi morala biti pomemben del življenja vsakega posameznika. Navade, ki 
nas spremljajo v otroštvu, se v veliki meri prenašajo tudi v odraslo obdobje, zato je še toliko 
bolj pomembno, da s športnim udejstvovanjem pričnemo že v vrtcih, osnovnih in srednjih 
šolah. Tako ne bomo dosegli le kratkoročnih, ampak tudi dolgoročne pozitivne učinke na 
zdravje in dobro počutje otrok in mladostnikov. Drsanje je zagotovo ena izmed aktivnosti, ki 
v obdobju odraščanja izjemno koristi. Razvija namreč koordinacijo in ravnotežje, zaradi 
krepitve mišic hrbta pa izboljšuje držo telesa. Ob nenehnem krčenju in raztezanju mišic se 
pospešuje cirkulacija krvi, kar vpliva na boljšo prekrvljenost in prehranjenost telesa s kisikom 
(Stanovnik, 1997). Poleg koordinacije in ravnotežja se pri drsanju razvijajo še natančnost, 
hitrost in moč, krepijo pa se tudi mišice zadnjice in nog (Voh, 2000, str. 23).  
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1.) KAJ JE DRSANJE 
Je šport, ki ga izvajamo predvsem pozimi. Zamrznjena naravna jezera in umetno narejena 
drsališča nam nudijo priložnost za drsenje po ledeni ploskvi, ki že od nekdaj predstavlja 
zabavo, sprostitev in rekreacijo. Da lahko drsimo, potrebujemo temu primerno obutev, 
drsalke. Sestavljene so iz rezila, ki omogoča drsenje po ledu, in čevlja, ki stabilizira nogo, da 
lažje drsimo. Podlage se dotikajo samo drsalke, pri gibanju pa sodeluje celotno telo. Drsanje 
je primerno za različne starostne skupine, zato se lahko z njim ukvarjajo tudi otroci in 
starostniki.  
2.) ZGODOVINA DRSANJA 
Začetek drsanja sega približno 4000 let nazaj v Skandinavijo, kjer so to zvrst športa 
uporabljali kot transport po zasneženih, zamrznjenih jezerih. Prve znane drsalke so bile, kot 
prikazuje Slika 1, narejene iz kosti živali, z usnjenimi jermeni, ki so jih privezali na čevelj. 
Služile so za lov po zamrznjenih finskih fjordih. Sledile so drsalke z leseno podlago, ki so bile 
že opremljene z železnim rezilom. Okoli leta 1865 je ameriški drsalec Jackson Haines prvi 
predstavil drsalke, katerih rezilo je bilo narejeno iz jekla in je imelo dva nastavka, ki sta služila 
za pričvrstitev drsalnega čevlja. Kasneje se je drsalkam dodalo še sprednje zobce ali 
obračalnike, sprednji del rezila pa se je povezalo z nastavkom sprednjega dela čevlja (Heller, 
1979). Razvijati so se začele različne smeri drsanja: umetnostno, hokejsko in hitrostno. 
Mednarodna drsalna zveza je bila ustanovljena leta 1892 in leta 1908 je bilo drsanje prvič 
vključeno v program Olimpijskih iger. Na Slovenskem se je drsalo predvsem v Ljubljani na 
tivolskem ribniku in v Celju. Po prvi svetovni vojni  se je za drsanje zelo prizadeval Stanko 
Bloudek, ki je vodil ustanovitev sekcije za umetnostno drsanje v okviru športnega kluba Ilirija. 
V Bohinju se je leta 1921 odvijalo prvo državno tekmovanje za »naslov prvaka Jugoslavije«, 
leta 1967 so v Ljubljani organizirali evropsko prvenstvo, tri leta kasneje pa še svetovno 
(Stanovnik, 1997). 
 





3.) VARNOST PRI DRSANJU 
Kot pri vsakem športu obstajajo tudi pri drsanju pravila, ki jih moramo upoštevati za varno 
drsanje, tako na umetnih kot na naravnih površinah. Ko drsamo prosto, se drsa v nasprotni 
smeri urinega kazalca (razen če ni drugače določeno), pazimo na počasnejše drsalce, se ne 
prerivamo in ne potiskamo, se med množico drsalcev ne ustavljamo prehitro, prehitevamo 
po notranji strani, upoštevamo znake na drsališču, pazimo na drsalce, ki so na tleh, in jim, če 
je potrebno, pomagamo vstati. V primeru, da pademo, poskušamo čim hitreje vstati, da 
drugim ne predstavljamo ovire in da nismo v nevarnosti, da bi kdo zapeljal preko nas. 
4.) OPREMA PRI DRSANJU 
Drsalna oprema, kot je prikazana na Sliki 2, mora biti udobna in varna. Ker je drsanje 
povezano z nižjimi temperaturami, so priporočljiva topla oblačila. Mednje spadajo smučarsko 
perilo, debele nogavice, pulover, smučarska jakna (nepremočljiva), smučarske hlače 
(nepremočljive) in rokavice (smučarske ali navadne). Rokavice imajo tudi zaščitno vlogo, saj 
pri padcih preprečujejo ureznine. Smučarska čelada ublaži padce in trke, zato je pri tem 
športu nepogrešljiva. Za zaščito drugih delov telesa se nekateri poslužujejo tudi ščitnikov za 
roke, kolena in dlani. Da lahko pričnemo z drsanjem, nam manjka še zadnji pomemben del 
opreme – drsalke. Te morajo biti udobne, ne smejo tiščati, številka drsalk mora biti primerna, 
prsti morajo imeti dovolj prostora za gibanje in gleženj mora biti stabilen. Drsalke si lahko na 
drsališčih izposodimo, vendar je najbolje, če imamo svoje. Drsalke se namreč izoblikujejo po 
naši nogi in tako je manj verjetno, da bomo imeli z njimi težave. Poznamo mehke in trde 
drsalke, vendar se zaradi večje stabilnosti povečini uporabljajo plastične (trde). Biti moramo 
pozorni, da rezilo drsalk za dano nogo ni preveliko. Na trgu obstajajo različne vrste drsalk, 
vendar so za splošno rabo najbolj primerne drsalke s hokejskim rezilom in drsalke z 
umetnostnim rezilom. Razlika med njima je, da imajo hokejske drsalke polkrožno obliko 
rezila, umetnostne drsalke pa dokaj ravno. Pred sezono drsanja jih je potrebno nabrusiti in 
jih po uporabi ustrezno očistiti (Šenica, 2010). 
 






V diplomski nalogi smo predstavili: 
 model drsalnega športnega dne za vrtce, osnovne in srednje šole; 
 ustrezno oprema za drsanje; 
 varnostne zahteve, ki jih moramo upoštevati na drsališču in izven njega; 
 lažje in težje drsalne elemente; 





Pri izdelavi diplomske naloge smo uporabili: 
 strokovno literaturo, , diplomske naloge in članke, ki so na temo drsanja že napisani; 
 formalne in neformalne pogovore s trenerji ter tistimi, ki drsalne športne dneve že 
izvajajo; 
 drugi viri: internet in socialna omrežja; 
 osebne izkušnje.  
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PREDMET, PROBLEM IN NAMEN DELA 
Namen diplomskega dela je bila predstavitev modela drsalnega športnega dneva. Drsalni 
športni dan za nedrsalce lahko predstavlja problem strah pred izvedbo, za tiste z malo več 
znanja pa sproščeno obliko športne dejavnosti. Osnovni cil vsakega športnega dne je poleg 
učenja ali izpopolnjevanja v določenem športu, udeležence navdušiti za določeno športno 
dejavnost in jim omogočiti, da se pri tem zabavajo in veselijo. Zato mora biti drsalni športni 
dan organiziran in izpeljan tako, da bo zanimiv za tiste, ki se prvič srečajo z drsanjem, kot tudi 
za tiste, ki drsanje obvladajo. Vedeti je potrebno, kakšne naloge in vaje dodeliti določenim 
starostnim stopnjam in pri tem upoštevati tudi njihovo predznanje  drsanja. Upoštevati je 
potrebno osebnostno zrelost, gibalne značilnosti in zdravstveno stanje posameznika. 
Predvsem pa je potrebno poskrbeti, da je drsanje predstavljeno kot nekaj zabavnega, 






1.) ŠPORTNI DAN ZA VRTCE IN PRVO TRIADO OSNOVNE ŠOLE 
Športni dan za vrtce in prvo triado osnovne šole traja 3 ure in zavzema uvodni, glavni in 
zaključni del. Posvetili smo se vsakemu sklopu posebej in opisali glavne značilnosti le-tega. 
1.1) UVODNI DEL 
Preden vstopijo učenci na drsališče, potrebuje vsak svojo ustrezno opremo. V garderobah 
sledi pomoč pri opremljanju in preverjanje opreme. Vsak mora obvezno imeti drsalke pravih 
velikosti, rokavice, čelado in topla oblačila. Nato skupaj z učitelji zapustijo garderobo in se 
odpravijo proti drsališču. Tam se učence postavi na zunanjo stran ograj, učitelji pa so na 
notranji strani, torej na ledu. Sledi predstavitev učiteljev, razlaga pravil in ogrevanje. Za 
ogrevanje se izvaja igra Noč in dan ter gimnastične vaje. Ko smo ogreti, učenci en po en 
vstopajo na drsališče, se držijo ograje, njihova naloga pa je, da pridejo na drugo stran 
drsališča do markirnega mesta. Tistim, ki so na drsalkah prvič in težko stojijo tudi ob pomoči 
ograje, se jim v ta namen pomaga z drsalnim pripomočkom za ravnotežje, ki je viden na Sliki 
3 – panda, zajec, pingvin idr.. Ko učenci prispejo do markirnega mesta, prevzame en učitelj 
skupino z ravnotežnimi pripomočki, ki pa kljub temu sledi navodilom in izvaja vaje, kot jih 
izvaja glavna skupina. S tem se prične glavni del drsalnega športnega dne. 
 






1.1.1) Predstavitev igre:  
Noč in dan – učenci stojijo pokonci eden zraven drugega. Ko učitelj zakliče: »Noč«, vsi 
počepnejo in ostanejo v počepu, dokler učitelj ne zakliče: «Dan«. Ko zaslišijo to besedo, 
vstanejo. Učitelj lahko tudi večkrat zapored zakliče noč ali dan in v tem primeru morajo 
učenci igri primerno slediti in izvajati počepe ali stati. Igro se lahko igra tudi na izločanje. 
Tisti, ki pri besedi noč ne počepne oziroma pri besedi dan ne stoji, je izločen. 
1.2) GLAVNI DEL 
Glavni del pričnemo z osnovnimi vajami za prilagajanje na led. Učenci se plazijo na eno stran 
drsališča in lazijo na drugo stran. Pri tem lahko uporabimo igro Čarovnik. Ob ponovni 
vzpostavitvi ravnotežnega položaja in držanja za ograjo pokažemo osnovni položaj na 
drsalkah, ki ga prikazuje Slika 4. Pri tem so drsalke nastavljene vzporedno, kolena so 
pokrčena, položaj trupa je rahlo nagnjen naprej, roke so v predročenju in pogled je usmerjen 
naprej. Ob usvojitvi osnovnega položaja na mestu sledita korakanje (»račke«) in medvedja 
hoja na drugo stran drsališča. Medvedja hoja je prikazana na Sliki 5 – kolena so postavljena 
višje kot pri račji hoji. Zatem sledita račja in medvedja hoja z vmesnim drsenjem – drsalke 
postavimo vzporedno in pustimo, da nas zapeljejo, kolikor daleč gre. Za občutek drsenja 






Padanje in vstajanje. Prikaz pravilnega padca – pokrčimo kolena, pademo na bok, spodnja 
noga je pokrčena, zgornja iztegnjena, prste na rokah pa pokrčimo, kot prikazuje Slika 6. 
Vstajanje – na vseh štirih, eno nogo pokrčimo naprej, dvignemo zadnjico, se z rokami 
odrinemo od tal in vstanemo, kot kaže Slika 7. Učenci vse najprej naredijo na mestu in šele 
nato v gibanju. Za ponavljanje in utrditev uporabimo igro Pazi letala.   
Dopolnilno učenje ob ravnotežnem pripomočku – vstajanje:  
 držanje za ročaje pripomočka, pokrčitev ene noge in poteg z rokami do stoje. 
  
Slika 4. Osnovni položaj na drsalkah 
(osebni arhiv). 















Osnovno ustavljanje - pogled je usmerjen naprej, kolena so pokrčena, roke položimo na 
kolena, sprednji del drsalk pa usmerimo skupaj, kar nam prikazuje Slika 8. Vsi poizkusimo na 
mestu in potem še v gibanju, ustavimo se na polovici drsališča in na koncu pred ograjo. Sledi 
igra Semafor – za boljšo predstavo lahko pogledamo Sliko 9. 
Dopolnilno učenje:  
 daljše drsenje za boljši občutek, počasno približevanje sprednjih delov drsalk in roke 
na kolenih. 
Dodatno učenje:  
 ustavljanje na točno določeni točki. 
 
Iz ene strani na drugo stran drsališča izvajamo počepe oziroma drsamo čepe – drsalke so 
postavljene vzporedno, kolena so pokrčena, roke se dotikajo kolen ali so predročene, trup pa 
je nagnjen naprej, kot je prikazano na Sliki 10. Igre, ki jih izvajamo, da učenci pridobijo 
občutek za počep, so Pobiranje rožic, Kornet in S stožcem na drugo stran. Igra Kornet je 
prikazana na Sliki 11. 
  
Slika 7. Vstajanje na ledu (osebni arhiv). Slika 6. Pravilen padec na ledu (osebni 
arhiv). 
Slika 8. Osnovno ustavljanje (osebni arhiv). Slika 9. Igra - Semafor (osebni arhiv) 
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Dopolnilno učenje:  
 drsanje v počepu pod oviro (npr. palico),  
 dotikanje klobučkov, postavljenih na drsališču, 
 delanje rožic iz klobučkov in žogic. 
Dodatno učenje: 





















Obrat za 360 stopinj – drsalke so dotikajo ena druge, telo je pokončno, kolena so iztegnjena, 
roke so sklenjene na prsih in pogled je usmerjen naprej. Učenci ponovijo obrat na sredini 
drsališča. Drsalke so celoten obrat v stiku s podlago. 
Dopolnilno učenje:  
 počasno drsanje ter v fazi izvedbe obrata korakanje okoli svoje vzdolžne osi. 
Dodatno učenje:  
 več obratov zapored. 
Skok, prikazan na Sliki 12 – drsalec pri odrivu kolena močno pokrči, telo predkloni, roke 
potujejo od predročenja do zaročenja, drsalke pa so postavljene vzporedno. Med fazo leta se 
telo počasi izravna, roke pa so v vzročenju. Pri doskoku so kolena spet pokrčena, drsalke 
postavljene vzporedno, roke pa potujejo od vzročenja do priročenja. Počasi drsimo in na 
znak skočimo. Ker je drsališče označeno s črtami, se igramo igro – Preskoči črto. 
  
Slika 10. Drsanje v počepu (osebni arhiv). 




Dopolnilno učenje:  
 prestop palice naprej,  
 poskok na mestu – držanje za ograjo in rahel skok. 
Dodatno učenje:  
 palico za preskok učencem postavimo više. 
 
 
Slika 12. Skok čez palico (osebni arhiv). 
Drsanje po eni nogi prikazuje Slika 13. Dvignemo eno nogo, tako da jo pokrčimo naprej, z 
drugo pa drsimo po podlagi. Na znak štartamo proti drugi strani drsališča, na sredini 
dvignemo eno nogo ter drsamo po eni nogi dve sekundi. Ko vidimo, da učencem to ne 
predstavlja težav, čas drsanja po eni nogi podaljšujemo. 
Dopolnilno učenje: 
 bočno prestopanje čez palico,  
 skiro na Sliki 14 – držanje palice v rokah pred seboj, ena drsalka je postavljena v smer 
vožnje, druga je pravokotna na prvo drsalko in samo ta drsalka ima nalogo potiska.  
Dodatno učenje: 















Drsanje nazaj v obliki smrekice je predstavljeno na Sliki 15 - pomembni so pogled naprej, 
predročenje, pokrčena kolena in položaj prstov na nogah skupaj. Sledi dvigovanje ene in nato 
druge noge.  
Dopolnilno učenje:  
 če učenec potrebuje pomoč, mu učitelj pomaga tako, da položita dlani eno na drugo, 
učitelj pa ga rahlo potiska nazaj (učenec ima drsalke v položaju smrekice). 
Dodatno učenje:  














Menjavanje smeri  ali slalom, predstavljen na Sliki 16, dosežemo tako, da prenesemo težo z 
ene drsalke na drugo in se na njo tudi opremo. Slalom lahko drsamo nazaj ali naprej, 
zagotavlja pa večjo stabilnost na drsalkah.  
Dopolnilno učenje:  
 drsanje med stožci, 
 odrivanje samo z zunanjo nogo v polkrožno začrtani poti, kot je prikazano na Sliki 17. 
Slika 13. Drsanje po eni nogi (osebni 
arhiv). 
Slika 14. Skiro (osebni arhiv). 














Drsalni odriv pomeni, da učenec prenese težo z ene drsalke na drugo in se z njo odrine v 
smeri želenega drsenja, kot prikazuje Slika 18. 
Dopolnilno učenje:  
 limonce - začetni položaj zajema predročenje, kolena so pokrčena, pete pa 
postavljene skupaj. Zatem sledi iztegovanje kolen in potisk prstov na drsalkah 
navznoter. Na ledu se izriše podoba limone.  Za lažje učenje postavimo po tri klobučke 
skupaj na drsališče v obliki črke A (en spredaj, dva zadaj), kot je prikazano na Sliki 19. 
Najprej potujejo drsalke narazen in potem druga proti drugi. 
Dodatno učenje:  








1.2.1) Predstavitev iger: 
Čarovnik: Učitelj je čarovnik, ki drsalce čara v najrazličnejše živali. Po ledu se plazijo, če jih 
začara v kužke ali muce. Kadar so začarani v kače, sledi lazenje. Račke že stojijo na drsakah in 
poizkušajo hoditi. 
Slika 16. Slalom (osebni arhiv). Slika 17. Polkrožen odriv z eno nogo 
(osebni arhiv). 
 Slika 18. Drsalni odriv (osebni arhiv). Slika 19. Limonce (osebni arhiv). 
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Taksi: Učenci so razporejeni v pare. Eden je v počepu, drugi je za njim (taksist) in ga prime za 
ramena ali boke. Na znak začnejo taksisti potiskati svojega partnerja po drsališču. Naloga 
čepečega je, da ima drsalke cel čas postavljene vzporedno in da ohranja ravnotežje.  
Pazi letala: Otroci prosto drsajo po prostoru. Ko učitelj zakliče »Pazi, letala!«, se vsi vležejo 
na tla (pravilno padejo na bok). Učitelj je letalo, ki drsa mimo njih in preverja, ali imajo vsi 
pravilno pokrčene prste na rokah (stisnjene v pest). Beseda »drsamo« nakaže, da letal ni več 
in lahko spet prosto drsamo. 
Semafor: Za to igro potrebujemo 3 stožce zelene, rumene in rdeče barve. Učenci prosto 
drsajo po drsališču, ko pa učitelj dvigne rdeč stožec, se morajo ustaviti. Ob dvigu zelenega 
stožca drsajo naprej. Ko učitelj dvigne rumen stožec, morajo pravilno pasti, ob ponovnem 
dvigu zelenega stožca pa spet drsajo naprej. Naloge za določen stožec so lahko različne. 
Pobiranje rožic: Na drsališču razporedimo po tleh klobučke različnih barv, ki ponazarjajo 
različne rožice. Na primer: rumen klobuček – trobentica, rdeč – vrtnica, moder – vijolica in 
tako naprej. Ko učitelj zakliče: »trobentice«, vsi pobirajo rumene klobučke. Igra je končana, 
ko so vsi klobučki pobrani. Pomembno je, da otroci »rožice« pobirajo s počepi. 
Kornet: Po drsališču so razmetane mehke žogice, ki predstavljajo sladoledne kepice. Vsak 
učenec ima svoj stožec obrnjen na glavo, kar predstavlja kornet. Njihova naloga je, da 
poberejo (s počepom) v kornet čim več sladolednih kepic. Igra je končana, ko so pobrane vse 
kepice. 
S stožcem na drugo stran: Vsak izmed učencev ima pred seboj stožec. Na znak položijo na 
zgornji del stožca dlani obeh rok, pokrčijo kolena in se rahlo predklonijo. Njihova naloga je 
pripeljati stožec na drugo stran drsališča, tako da se stožec neprekinjeno dotika podlage, po 
kateri drsi. Potiskajo lahko le z rokami, noge pa pomagajo pri odrivu in pridobivanju hitrosti. 
Preskoči črto: Igri določimo smer drsanja. Na znak začnejo učenci drsati po drsališču. Ko pred 
sabo zagledajo črto, jo preskočijo. 
1.3) ZAKLJUČNI DEL 
V zaključnem delu športnega dne so na vrsti igre, skozi katere učenci ponovijo, kar so se 
naučili. 
IGRE 
Poplave, potres, letala: Učenci prosto drsajo po drsališču. Ko učitelj zakliče: »Poplave!«, vsi 
čim hitreje pridrsajo do otočkov, ki jih že prej postavimo na drsališče (v ta namen uporabimo 
pripomočke – klobučke). V primeru potresa je njihova naloga priti do ograje in se je držati. Če 
pridejo letala, pa se vsi vležejo na tla. Igri lahko dodamo še dinozavre (učenci okamenijo), 
kamen (skočijo), poper (kihnejo), drsalko (vrtijo se na mestu), idr.. Če se igra na izločanje, je 




Sence: Učenci oponašajo učitelja in izvajajo gibalne naloge, tako kot jih izvaja on. Učitelj drsa 
po drsališču in izvaja obrate, ustavljanje, skoke, drsanje po eni nogi, počepe, idr. 
Vožnja avtobmobila: Vsak od učencev dobi svoj obroč, ki ga prime z obema rokama pred 
seboj. Na tleh iz klobučkov postavimo garaže. Garaž je toliko kot učencev. Učenci prosto 
drsajo po prostoru – vozijo avto. Na učiteljev znak zapeljejo avtomobile v garažo in se v njej 
ustavijo. 
Sadna kupa: Po drsališču z drsalkami rišemo različne vrste sadja. Najprej damo v sadno kupo 
jabolko, potem limono, sledi jagoda, nato ananas, kivi in na koncu še smetana.  
Opice in banane: Gre za igro lovljenja. Glede na število učencev določimo število lovcev. 
Lovci dobijo v roke klobuček, tako da tudi ostali vedo, kdo jih lovi. Če si ujet, postaviš roke v 
vzročenje in skleneš dlani. Rešen si tako, da tisti, ki ne lovi in še ni bil ujet, pridrsa mimo in te 
kot banano olupi – roke iz vzročenja potisne v priročenje. Igra je končana, ko so vsi vadeči 
ujeti. 
Zajčki in korenčki: Je igra, ki je primerna predvsem za umirjanje učencev. Učenci 
predstavljajo korenčke. V krogu ležijo na trebuhu in držijo sosede za roke. Učitelj je zajček, ki 
želi korenčke izruvati iz zemlje. Naloga učencev je, da čim močneje držijo drug drugega in da 
ne opletajo z nogami. Ko se učitelj odloči, katerega od korenčkov bo izruval, ga prime nad 
drsalkami in poizkuša izvleči iz kroga oziroma zemlje. Igra je končana, ko so vsi korenčki 
izločeni oziroma izruvani.  
Minsko polje: Po drsališču postavimo klobučke. Učenci se razdelijo v pare. Eden v paru ima 
oči zaprte, drugi pa ga mora pripeljati na drugo stran drsališča, ne da bi se dotaknila 
klobučkov. Usmerja ga lahko samo z besedami.  
Pospravljanje drsališča: Učitelj po drsališču razmeče vse pripomočke, ki jih ima na voljo. 
Naloga učencev je, da jih na učiteljev znak čim hitreje poberejo s počepom in pospravijo na 
za to določeno mesto.  
Ribič lovi ribe: Učitelj ima v rokah obroč, ki predstavlja njegovo mrežo. Ko se poda na lov, 
poizkuša ujeti čim več rib v morju, v tem primeru so to učenci. Ko je učenec ujet, okameni in 
nastavi roke v predročenje. Reši ga lahko učenec, ki še ni ujet, in sicer tako, da mu da z 
rokami »desetko« (plosk z rokami). Igra je končana, ko ribič polovi vse ribe. 
Lisička, kaj rada ješ: Učitelj, ki postane »lisička«, stoji na enem koncu drsališča, otroci pa so 
na drugem. Med učiteljem in učenci so postavljeni klobučki. Ko otroci pridrsajo do prvega 
klobučka, postavijo lisički vprašanje: »Lisička, kaj rada ješ?«. Če lisička odgovori: »Bonbone«, 
lahko učenci drsajo naprej proti lisički do naslednjega klobučka. Če pa lisička odgovori, da 
rada je piščančke, vsi učenci zbežijo nazaj do ograje, pri čemer jih lisička poskuša ujeti. 
Kje sem doma: Po drsališču postavimo 3 domove (račja votlina, ptičje gnezdo in medvedji 
brlog), ki jih označimo s stožci različnih barv, postavljenimi v kroge. Med domovi postavimo 
(posadimo) klobučke (rožice) različnih barv, ki jih med drsanjem ne smemo povoziti. Ko 
učitelj zakliče: »Pazi, lovec!«, vsi učenci zbežijo v medvedji brlog (učitelj jih poskuša ujeti), 
kjer so rešeni pred nevarnostjo. Ko nevarnost mine, drsajo naprej po prostoru. Ob besedah 
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»Pazi, krokodil!« zbežijo v račjo votlino, v primeru klica »Pazi, mačka!«, pa zbežijo v ptičje 
gnezdo. 
Ledena kraljica: Učenci stojijo na eni strani drsališča, učitelj oziroma kraljica pa na drugi 
strani. Ko kraljica spi (je s hrbtom obrnjena proti njim), lahko učenci drsajo proti njej, ko pa 
se prebudi (se obrne proti njim), morajo vsi okameneti. Tistega, ki se premika ali pade, 
kraljica pošlje nazaj do ograje. Zmaga učenec, ki prvi pride do kraljice. Na Sliki 21 so učenci 
okameneli ob kraljičinem obratu. 
Evolucija: Ta igra je zasnovana na podlagi igre »kamen, papir, škarjice«. Na začetku vsak 
udeleženec predstavlja jajce. Ko sreča drugo jajce, z njim odigra igro »kamen, papir, 
škarjice«. Če zmaga, postane kokoš, če pa izgubi, ostane jajce. Kokoš se nato sreča z drugo 
kokošjo in z njo odigra novo igro. Tista, ki zmaga, postane dinozaver. Če dinozaver premaga 
drugega dinozavra, postane superman in tako igro zmaga in zaključi. 
Sadje: Pri tej igri učenci pospravijo vse pripomočke glede na barvo sadja, ki ga že prej 
določijo z učiteljem. Ko učitelj zakliče: »limona«, vsi pospravljajo rumene pripomočke, ko 
zakliče: »jagoda« rdeče, ko zakliče: »jabolko« zelene in ko zakliče: »sliva« modre. Pomembno 










Slika 20. Igra - Letala, potres, poplave 
(osebni arhiv). 




2.) ŠPORTNI DAN ZA DRUGO IN TRETJO TRIADO OSNOVNE ŠOLE TER SREDNJE ŠOLE 
Športni dan za drugo in tretjo triado osnovne šole ter srednje šole prav tako traja 3 ure in je 
razdeljen na tri dele: uvodni, glavni in zaključni. V nadaljevanju opisujemo glavne značilnosti 
vseh treh. 
2.1) UVODNI DEL 
Učenci ne glede na starost potrebujejo vso ustrezno opremo (čelado, rokavice in drsalke). 
Pred vstopom na drsališče se oprema pregleda. Vstop na drsališče brez ustrezne opreme ni 
dovoljen. Razlaga pravil in predstavitev učiteljev poteka za ograjo drsališča, kar pomeni, da 
učenci z drsalkami takrat še ne stojijo na ledu. Po zaključenih formalnostih posamezno 
vstopajo na drsališče. Ogrevanje pri starejših poteka tako, da drsajo v krogu, zato na drsališče 
že prej postavimo stožce, okoli katerih se drsa. Na sredini drsališča stojita dva učitelja, ki 
učencem prikazujeta gimnastične vaje. Učenci vaje med drsanjem ponavljajo za njima. 
Tistim, ki prvič stojijo na drsalkah, pri izvedbi vaj pomaga ravnotežni pripomoček, npr. 
pingvin ali panda.  
2.2) GLAVNI DEL 
V glavnem delu se ponovi nekatere lažje elemente in vaje za drsanje ter predstavi težje 
elemente in vaje. Razporeditev kazanja in učenja poteka tako, da stojita dva učitelja na 
sredini drsališča, učenci pa so razporejeni v krogu za stožci okoli njiju. Vse elemente in vaje, 
ki jih pokažeta učitelja, na znak in v gibanju (če ni drugače določeno) poskušajo narediti tudi 
učenci.  
Osnovni drsalni položaj 
Nadgradnja: Telo je bolj pokončno kot pri prejšnji različiči, kolena so še vedno rahlo 
pokrčena, roke so lahko ob telesu, pogled pa je usmerjen naprej. 
Dopolnilno učenje:  
 da dosežemo sproščenost rok ob telesu, posnemamo način hoje in tako ujamemo 
pravi ritem za sočasno nihanje rok in drsenje. 
Drsalni odriv 
Nadgradnja: Večji drsalni odriv, kar pomeni, da so kolena še bolj pokrčena in prožna, roke so 
lahko ob telesu, pogled je usmerjen naprej, prenos teže z ene drsalke na drugo pa je bolj 
izrazit.  
Dopolnilno učenje – limonce: 
 drsalke so na začetku postavljene vzporedno, potem se približujejo s petami, sledi 
odriv, ki potisne drsalke v smeri navzven in naprej, proti koncu pa se približujejo 
sprednji deli drsalk. Da lažje dosežemo vmesni razpon med drsalkami, si pomagamo 




Dodatno učenje - limonce:  
 neprekinjeno izvajanje limonc. Pri tem lahko uporabimo igro Kdo prešteje manj 
limonc. 
Pol limonce na Sliki 22: Drsalki sta postavljeni vzporedno. Ena drsalka ostane usmerjena v 
smer vožnje naravnost, druga drsalka pa prične z oddaljevanjem in na podlago nariše 
polkrog, na koncu pa se spet priključi drsalki, ki je drsela le naravnost. Drsalki torej rišeta 
obliko črke D. Razlika med limonco in pol limonco je v tem, da potujeta pri limonci narazen 
obe drsalki, pri pol limonci pa se to zgodi samo z eno drsalko.  
Dopolnilno učenje:  
 učenci so v paru, obrnjeni en proti drugemu, roke so predročene in rahlo iztegnjene. 
Učenci se držijo. Eden v paru vleče drugega, drugi pa poskuša izvesti pol limonco 
oziroma narisati črko D. 
Dodatno učenje: 
 izvajanje pol limonc v hitrejšem ritmu in z različnima nogama. 
 
Slika 22. Pol limonce (osebni arhiv). 
Obrat za 360 stopinj, pri katerem so drsalke ves čas v stiku s podlago 
Nadgradnja: Obrat za 720 stopinj. Za izvedbo takšnega obrata je potrebna večja vstopna 
hitrost v sam obrat, trup je pokončen, drsalke so postavljene tesno skupaj in se ves čas 
stikajo z ledom, dlani rok so sklenjene na prsih, glava pa se obrača s fokusom na določeno 
točko. 
Dopolnilno učenje:  
 nastavimo velik stožec, okoli katerega se morajo učenci zapeljati. Tokrat drsalke niso 
postavljene vzporedno, ampak s petami skupaj. Poizkušamo narisati lunico. 
Dodatno učenje:  
 več obratov zapored. 
Ustavljanje 
Nadgradnja: Osnovnemu ustavljanju dodamo še hokejsko, ki ga prikazuje Slika 23, in T 
ustavljanje, ki je prikazano na Sliki 24. 
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Pri hokejskem ustavljanju so drsalke postavljene vzporedno, telo je v pokončnem položaju, 
kolena so pokrčena, roke pa so malo pred telesom. V trenutku, ko se želimo ustaviti, so 
drsalke še vedno postavljene vzporedno, ob tem pa gredo v tem položaju v rahel zavoj. Telo 
sledi rotaciji, kolena bolj pokrčimo in težišče premaknemo v zavoj. 
Dopolnilno učenje:  
 manjša hitrost in daljše drsenje z vzporedno postavitvijo drsalk. 
Dodatno učenje:  
 povečana hitrost izvedbe in dodana točno določena točka ustavitve. 
 hokejsko ustavljanje na eni nogi. 
 
Slika 23. Hokejsko ustavljanje (osebni arhiv). 
Pri T ustavljanju je tista drsalka, ki zavira, postavljena pravokotno na drugo drsalko. Drsalki se 
približujeta pri petah. Telo je v pokončnem položaju, roke so ob ali malo pred telesom, 
pogled je usmerjen naprej, kolena pa so rahlo pokrčena. Ko se želimo dokončno ustaviti, 
pritisnemo na zaviralno drsalko z večjo silo. 
Dopolnilno učenje: 
 na začetku poskusimo stoje ob ograji. Zaviralno drsalko samo dvignemo za drugo 
drsalko, potem zaviralno drsalko postavimo na led za drugo drsalko. Tako dobimo 
občutek postavitve drsalk. Zatem poskusimo še v gibanju, z rahlim pristiskom zaviralne 
drsalke na ledeno površino. Pomembno je, da so noge pokrčene, trup v pokončnem 
položaju, roke pa so tokrat za lažje ravnotežje postavljene pred telo. Zaviramo najprej 
z eno nogo in ko to obvladamo, se lotimo še učenja zaviranja z drugo. 
Dodatno učenje:  





Slika 24. T ustavljanje (osebni arhiv). 
Vožnja po eni nogi 
Nadgradnja: vožnja čez celotno drsališče, obrat na eni nogi 
Pri obratu na eni nogi je celotna teža na eni nogi oziroma drsalki, druga noga pa je pokrčena 
naprej. Smer vožnje je usmerjena naprej. V trenutku obrata težišče prenesemo naprej in težo 
prenesemo na prste stojne noge. Pokrčena noga je prednožena in rahlo potisnjena čez stojno 
nogo. Sledi rotacija s celotnim telesom. Obračamo se na konici drsalke. V zaključku sledita 
prenos ravnotežja na celotno drsalko ter vzvratna smer vožnje. 
Dopolnilno učenje – obrat na eni nogi: 
 dviganje na prste ene drsalke na mestu, druga noga je pokrčena naprej, izveden obrat. 
Za oporo služi držanje ograje s preprijemom pri obratu.  
Dodatno učenje: 
 več obratov na eni nogi zapored. 
 
Skok 
Nadgradnja: Z obratom za 180 stopinj, kot kaže Slika 25, in obratom za 360 stopinj.  
Skok z obratom za 180 stopinj: Z drsalkami drsimo vzporedno naprej, kolena so pokrčena, 
telo je sproščeno vzravnano, roke so ob telesu. V trenutku odskoka gredo roke v zaročenje, 
kolena se pokrčijo in trup rahlo predkoni. Sledi zamah z rokami v smeri naprej, iztegovanje 
kolen in rotacija telesa okoli vzdožne osi. Pristanemo na drsalkah, ki so postavljene 
vzporedno, kolena se spet pokrčijo, trup rahlo predkloni, ravnotežje se premakne iz konic 
drsalk proti celotni podlagi drsalk. Smer vožnje je vzratna. 
Dopolnilno učenje – obrat za 180 stopinj: 
 poskakovanje na mestu ob opori in kasneje na mestu brez opore. Pri obeh izvajanje 




Dodatno učenje – obrat za 180 stopinj:  
 vožnja vzratno, sprememba smeri za pol obrata in končanje v smeri vožnje naprej. 
Skok z obratom za 360 stopinj – potek skoka je enak kot pri skoku za 180 stopinj, vendar je 
tukaj pomembna večja vstopna hitrost in močnejši odriv za lažje vrtenje. Zavrtimo se za cel 
obrat in po končanem skoku je smer vožnje naprej.  
Dopolnilno učenje – obrat 360 stopinj: 
 skakanje na mestu brez rotacije, dodajanje skoka za 90 stopinj, skoka za 180 stopinj, 
skoka za 270 stopinj in na koncu še cel obrat. 
Dodatno učenje – obrat 360 stopinj:  
 skok, izveden z vzvratno vožnjo, in nadaljevanje drsanja vzvratno. 
 
 
Slika 25. Obrat v skoku za 180 stopinj (osebni arhiv). 
 
Prestopanje naprej  
Drsalec ima pri vstopu v krivino drsalke postavljene vzporedno. Telo je rahlo nagnjeno v 
zavoj. Sledi pokrčenje kolen in križanje zunanje noge preko notranje. Zunanja noga postane 
notranja in obratno. Večina teže je sedaj na notranji drsalki, noge pa so prekrižane. Zunanja 
noga odrsava nazven in se priključi drugi nogi, tako da so drsalke spet postavljene 
vzporedno. 
Dopolnilno učenje: 
 na mestu – prestopanje z drsalkami vstran, kot prikazuje Slika 26. Pomembno je, da so 
kolena izrazito pokrčena in da prestopanje poteka na levo in na desno stran.  
 nagib v lok – iz klobučkov na drsališču je narejen krog, kot prikazuje Slika 27. Drsalke 
so ves čas postavljene vzporedno, glavni poudarek pa je na nagibu telesa. Telo mora 
biti nagnjeno v zavoj. Lažjo pomoč nam lahko nudijo roke. Roka, ki je v zavoju je 
odročena navzdol, druga roka pa navzgor – posnemamo letala, ptice, idr. 
Dodatno učenje:  







Nadgradnja: slalom naprej po eni nogi, slalom nazaj, slalom nazaj po eni nogi, križanje drsalk 
Slalom naprej po eni nogi, ki ga prikazuje Slika 28, izvajamo tako, da prenašamo težo z 
zunanjega roba rezila na notranji rob. Kolena morajo biti pokrčena, roke so za boljše 
ravnotežje v položaju med predročenjem in odročenjem. Noga, po kateri ne drsimo, je 
pokrčena naprej in pomaga pri vzpostavljanju ravnotežja.  
Dopolnilno učenje:  
 na drsališču so v ravni črti postavljeni stožci v razmaku treh stopal. Za začetek 
naredimo dvig iste ene noge pri vsakem stožcu. Čas dviga in drsenja po eni drsalki se 
podaljšuje. 
Dodatno učenje:  
 slalom z menjavanjem stojne noge.  
 
Slika 28. Slalom po eni nogi (osebni arhiv). 
Slalom nazaj. Drsenje z vzporedno nastavitvijo drsalk. Kolena so pokrčena, telo je vzravnano, 
roke se ob ali malo pred telesom, pogled pa je usmerjen naravnost. V trenutku zavoja težo 
prenesemo na notranjo drsalko. Zunanja drsalka ji sledi, prične se večji upogib kolen in večji 
Slika 26. Prestopanje na mestu (osebni 
arhiv). 
Slika 27. Nagib v lok (osebni arhiv). 
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prenos teže na pete. Ob koncu zavoja je telo spet vzravnano, kolena bolj iztegnjena kot v 
zavoju, teža pa je razporejena na celotne drsalke. 
Dopolnilno učenje:  
 izvajanje vaje vzratno. Drsalke so postavljene vzporedno, zavoj se izvaja samo z eno 
drsalko, druga drsalka pa je usmerjena naravnost v smer vožnje. Na podlagi se izriše 
črka D. 
Dodatno učenje:  
 postavitev stožcev v ravno črto z razmakom enega ali dveh stopal. Vožnja slaloma 
med njimi. Zavoji so hitrejši in ostrejši. 
Slalom nazaj po eni nogi. Vozimo vzvratno z drsalkami vzporedno. Pogled je usmerjen 
naravnost, kolena so pokrčena, roke so ob ali malenkost pred telesom. Težo v celoti 
prenesemo na eno nogo. Druga noga je pokrčena naprej. Zavoj na drsalki naredimo tako, da 
prenesemo težo na zunanji ali notranji del drsalke. 
Dopolnilno učenje:  
 vožnja vzvratno naravnost in dvig ene noge na vsakih nekaj metrov.  
Dodatno učenje: 
 slalom nazaj z menjavanjem stojne noge. 
Križanje drsalk. Drsalke so postavljene vzporedno. Ob pričetku križanja zunanja drsalka 
prehiti notranjo, ji prekriža pot in preide na drugo stran, nato pa spet nazaj v začetni položaj. 
Kolena so pokrčena, roke so ob telesu ali v rahlem predročenju, pogled pa je usmerjen 
naprej. 
Dopolnilna vaja:  
 prekrižanje drsalk na mestu ob opori. Kolena morajo biti izrazito pokrčena. 
Dodatna vaja: 
 stožci so postavljeni v vodravno črto v razmaku dveh stopal. Pri  vsakem drugem 
stožcu se drsalke prekrižajo. Stožcev se je dovoljeno dotikati, vendar morajo ostati v 
položaju, v katerega so bili postavljeni. 
Drsanje nazaj 
Nadgradnja: prestopanje nazaj, počep nazaj, limonce nazaj, pol limonce nazaj, enostransko 
osnovno ustavljanje 
Dopolnilno učenje:  
 učenci so razporejeni v pare. Obrnjeni so en proti drugemu, dlani v predročenem 
skrčenju naslonijo na dlani svojega partnerja. Eden v para potiska, drugi pa z vožnjo 
vzvratno pazi na pravilno izvedbo dane naloge ali elementa. 
Prestopanje nazaj je podobno prestopanju naprej, razlika je le v tem, da vožnja poteka nazaj, 
zato je tudi ravnotežje pomaknjeno bolj nazaj. 
Dopolnilno učenje:  
 prestopanje v smeri nazaj ob ograji. Pomembno je, da so kolena pokrčena in telo 
rahlo nagnjeno naprej. 
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Dodatno učenje:  
 prestopanje nazaj v loku v obe smeri. 
Pri počepu nazaj poteka smer vožnje nazaj, pogled je usmerjen naravnost, drsalke so 
vzporedne ena na drugo, kolena so toliko pokrčena, da se jih lahko dotikamo z rokami. 
Dopolnilno učenje: 
 izvajanje drsanja nazaj v manjšem počepu in pri manjši hitrosti. 
Dodatno učenje: 
 obrat v počepu za 180 stopinj. 
Limonce nazaj. Drsalke se na začetku skoraj dotikajo s sprednjimi deli, potem sledi drsenje v 
razkorak in na koncu približevanje s petami. Pogled je usmerjen naravnost, kolena so 
pokrčena in nam dajo hitrost, da lahko drsalke potisnemo narazen.  Roke so ob ali malo pred 
telesom, telo je pokončno, težišče pa je potisnjeno naprej. 
Dopolnilno učenje: 
 pomoč ob ograji in izrazito krčenje kolen. 
Dodatno učenje:  
 z limoncami nazaj neprekinjeno čez celo drsališče. 
Pol limonce zajema oddrsavanje samo z eno nogo. Vožnja je vzratna. Drsalke so na začetku 
postavljene vzporedno, potem pa se ena od drsalk začne oddaljevati in nariše na površini pol 
elpise, druga drsalka pa drži ravno smer drsanja. Pol limonce se zaključi takrat, ko se drsalki 
približata s petami. Kolena so pokrčena, pogled je usmerjen naravnost, roke so ob ali rahlo 
pred telesom, ravnotežje pa je pomaknjeno rahlo naprej. 
Dopolnilno učenje: 
 pol limonce vzratno izvajamo ob pomoči partnerja, ki nam s potiskom doda hitrost, s 
katero lažje izvedemo vajo. Partner nam stoji nasproti in svoje dlani položi na naše. 
Dodatno učenje: 
 izvajamo pol limonce najprej z eno in potem še z drugo nogo, ki zapelje po polovični 
elipsi. 
Enostransko osnovno ustavljanje nazaj se prične s prenosom teže na stran tiste noge, ki bo 
ustavljala. Na začetku sta drsalki postavljeni vzporedno, ko pa se odločimo zavirati, tisto 
drsalko, ki bo zavirala, pomaknemo na stran pod ne preostrim kotom. Težišče prenesemo na 
stran noge, ki zavira. Telo se rahlo predkloni, roke so med predročenjem in odročenjem, 
pogled pa je usmerjen naravnost.  
Dopolnilno učenje: 
 ob pomoči ograje odrsavamo z eno drsalko v smeri nazaj in nazven. 
Dodatno učenje:  





Je težji element, ki ga na drsalnem športnem dnevu zelo redko izvajamo in nam ga prikazuje 
Slika 29. Večinoma se ga učencem samo prikaže. Stojna noga mora biti čvrsta in trdna, 
vendar kljub temu dovolj fleksibilna. Roke so v odročenju, trup je pokončen, drsalke pa so 
postavljene vzporedno. Eno nogo zanožimo, trup se začne predklanjati, roke so še zmeraj v 
odročenju, pogled pa je usmerjen naravnost. Razovka je narejena, ko sta peta zanožene noge 
in glava v vodoravnem položaju. Da pridemo v začetni položaj, se začne zanožena noga 
spuščati proti stojni nogi, trup pa se počasi izravna. 
Dopolnilno učenje:  
 dviganje zanožene noge do določene točke in potem vedno višje. 
Dodatno učenje:  
 izvedba razovke na obeh stojnih nogah. 
 
Slika 29. Razovka (osebni arhiv). 
Drsanje v paru 
Pomeni predvsem prilagajanje ravnotežja. Drsalec tokrat ni odvisen le sam od sebe, ampak 
tudi od partnerja, s katerim drsa. Pri drsanju v parih se drsalci držijo za roke, tako da so 
bočno postavljeni eden ob drugega in se skupaj premikajo po drsališču. V poštev prideta igri 




Slika 30. Igra - Molekule (osebni arhiv). 
Opisane vaje in elemente izvajamo v najrazličnejših kombinacijah. Drsamo v krogu in:  
 preskakujemo črte na drsališču in se na dani znak ustavimo, 
 ob učiteljevem dvigu stožca menjamo smer, 
 v paru ob učiteljevem dvigu stožca menjamo smer, 
 skozi celoten krog izvajamo limonce, 
 v zavoju prestopamo naprej, se na sredini drsališča obrnemo, drsamo nazaj in v 
zavoju prestopamo nazaj, 
 po eni dolžini drsamo po eni nogi naprej in po drugi dolžini čepe naprej, 
 med postavljeni stožci vozimo po eni dolžini drsališča slalom naprej, po drugi dolžini 
drsališča pa v nasprotno smer slalom po eni nogi naprej. 
Predstavitev iger: 
Kdo prešteje manj limonc: Učenci so postavljeni ob ograji po širini drsališča. Na znak pričnejo 
z izvajanjem limonc v smeri naprej do druge strani drsališča. Kdor vmes drsa na kakršen koli 
drugačen način, je izločen. Zmaga tisti, ki uspe priti prek celotnega drsališča z najmanj 
narejenimi limoncami.   
Molekule: Učenci drsajo prosto po prostoru. Pozorni morajo biti na učiteljev znak – roko, s 
katero prikaže število atomov v molekuli. Ko učitelj dvigne roko v zrak in pokaže določeno 
število, se mora tolikšno število učencev postaviti drug ob drugega, se prijeti za roke in začeti 
drsati skupaj. Da je igra bolj dinamična, lahko učitelj hitreje kaže števila. Prav tako se lahko 
od parov, trojk, četvork.. zahteva, da se pred začetkom skupnega drsanja na mestu zavrtijo 
en krog. 
Enak klobuček: Učenci so razporejeni v pare, vsak par pa dobi svoje barve klobučka. Nato gre 
vsak član para na svojo stran drsališča. Sledijo različne naloge, pri katerih mora vsak od njiju 
priti na nasprotno stran drsališča: 
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 Pari drsajo drug proti drugemu in se na sredini drsališča zavrtijo za cel krog, kot je 
prikazano na Sliki 31, ter drsajo naprej, 
 pari drsajo drug proti drugemu, se na sredini eden pred drugim ustavijo, skočijo v 
zrak in si dajo desetke, kot je prikazano na Sliki 32, 
 pari drsajo drug proti drugemu, preden pa se srečajo, se en član para spusti na vse 
štiri, drug pa naredi razkorak. Prvi se splazi drugemu med nogami, kot je vidno na Sliki 
33. Možno je tudi drsanje med nogami v počepu. V naslednji nalogi se vloge obrnejo. 
Obvezni sta previdnost in zaščita prstov na rokah. 
 pari drsajo vzvratno, en član para proti drugemu, ko pa se s hrbti dotaknejo drug 






Slika 33. Plazenje med nogami (osebni arhiv). 
2.3. ZAKLJUČNI  DEL 
IGRE 
Medvedje, blondinke in lovci: Gre za igro lovljenja. Učence razdelimo v dve skupini, vsaka 
skupina pa se dogovori, kaj izmed zgornjih treh stvari bodo. Izbiro zadržijo zase in je ne izdajo 
drugi skupini. Če si medved, potem te lovi lovec in ti loviš blondinko. Če si blondinka, loviš 
lovca, tebe pa lovi medved. Če si lovec, loviš medveda, blondinka pa lovi tebe. Skupini se 
postavita ena nasproti druge na sredini drsališča. Vsaka skupina je za 1 meter odmaknjena 
od sredinske črte, kar označimo s klobučki. Na učiteljev znak morata obe skupini naenkrat 
pokazati, katero vlogo sta si izbrali. Če si češeš lase, si blondinka, če imaš v rokah puško, si 
Slika 32. Obrat v paru (osebni arhiv). Slika 31. Skok v parku (osebni arhiv). 
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lovec, in če dvigneš roke visoko v zrak in zarjoveš, si medved. Na podlagi pokazanega sledi 
lovljenje skupin. Zmaga tista skupina, ki je ujela več nasprotnikov. 
Kraja pripomočkov: To je igra, ki je primerna za manjše število drsalcev. Naredimo dve 
skupini in vsako pošljemo na svojo stran drsališča. Na sredini je postavljen ravnotežni 
pripomoček – pingvin, ki ima na glavi klobuček. Člane vsake skupine oštevilčimo s številkami 
od 1 naprej. Tako dobimo pare, katerih člani se nahajajo na različnih straneh drsališča. Ko 
učitelj zakliče številko, mora par s to številko kar se da hitro pridrsati do pingvina in vzeti 
klobuček. Tisti, ki je hitrejši, dobi klobuček. Zmaga skupina, ki pridrsa večje število klobučkov. 
Poplave, potres, letala: Igramo tako kot na športnih dnevih za vrtce in prvo triado osnovne 
šole, vendar lahko dodajamo težje elemente in vaje.  
Evolucija: Igramo po enakem postopku kot na športnih dnevih za vrtce in prvo triado 
osnovne šole. 
Ptički brez gnezda: Učence razdelimo v štiri do šest skupin. Vsaka skupina dobi svojo barvo. 
Na drsališču že prej pripravimo stožce štirih do šestih različnih barv, za katere se skupine 
postavijo. Učitelj stoji na sredini drsališča in ima ob sebi štiri do šest stožcev različnih barv, ki 
ponazarjajo barve skupin. Ko dvigne dva stožca, to pomeni, da morata skupini, ki zastopata 
tisti barvi, zamenjati mesta. Igro lahko popestrimo, tako da: 
 učenci mesta menjavajo v kači, 
 učenci mesta menjavajo v kači, pri čemer ima prvi zaprte oči, drugi pa ga vodijo, 
 učenci do sredine drsajo na določen način, od sredine naprej pa na drug način, 
 učenci drsajo do drugega mesta v parih, trojkah..., 
 postavimo stožce, med katerimi morajo učenci na poti do druge strani drsati slalom. 
Kraja rutk: To je igra lovljenja. Vsak učenec dobi svojo rutko, ki si jo pripne za hlače. Na 
učiteljev znak si morajo učenci prisvojiti čimveč rutk. Zmaga tisti, ki jih na koncu zbere 
največ. 
Barva klobučka: To je igra lovljenja. Začetni položaj je prikazan na Sliki 34. Učence razdelimo 
v dve skupini, ki ju postavimo na sredino igrišča, tako da so obrnjeni eden proti drugemu, in 
sicer en meter od sredinske črte drsališča. Učitelj stoji ob strani skupin, tako da ga lahko vsi 
vidijo. V odročenih rokah ima dva klobučka različne barve. Vsaki skupini dodeli eno barvo 
klobučka. Naloga učencev je, da pozorno spremljajo učiteljeve roke. Ko eno izmed rok vzroči, 
to pomeni, da začne loviti tista skupina, ki ji je bila dodeljena barva klobučka, ki se nahaja v 
vzročeni roki. 
Štafetne igre: Učenci so razdeljeni v več skupin, ki imajo postavljene enake proge. Zmaga 
tista skupina, ki prva pride nazaj na cilj, ne da bi pri tem kršila pravila. Pravila štafetnih iger 
vsebujejo izvedbo vseh vaj in elementov, ki so v štafeti potrebni. Pomembno je tudi, da se 
učenci ne prerivajo in ne potiskajo ter stojijo v koloni za svojo skupino in ne prestopajo. V 
primeru, da je potrebno med štafeto nositi pripomoček, se le-tega v primeru izgube pobere 
in nadaljuje z izvedbo. Če učenec med izvajanjem štafete poruši določen element na progi, 




 Stožci so postavljeni v ravni črti, okoli njih pa drsamo slalom. Na koncu leži obroč, 
okoli katerega je potrebno drsati in se nato vrniti nazaj z drsanjem naravnost. 
 Vsak učenec dobi klobuček, na katerega je postavljena žogica. Slednje med 
izvajanjem štafete ne smejo izgubiti. Stožce po tri zapored položimo na tla, kar je 
znak za drsanje po eni nogi mimo njih. Sledi ustavljanje pred palico in prestop le–te, 
za konec pa še prestopanje naprej okoli obroča ter drsanje nazaj proti skupini brez 
dodanih ovir. 
 Stožci so postavljeni v ravni črti. Okoli njih učenci drsajo slalom po eni nogi. Nato sledi 
plazenje pod palico in vstajanje. Ko učenci prispejo do obroča, drsajo okoli njega ter 
nato vzvratno nazaj do skupine brez dodanih ovir. 
 Učenci se v skupini primejo za ramena in začnejo na učiteljev znak drsati v kači. Prva 
naloga je slalom. Stožci so postavljeni v ravni črti, pri čemer sta dva izmed njih 
drugačne barve in postavljena na različnih mestih. Ko učenci pridejo do teh dveh 
stožcev, morajo v kači narediti cel krog okoli stožca. Pri zadnjem stožcu se obrnejo in 
na enak način drsajo nazaj do startne/ciljne črte. 
 
Slika 34. Igra - Barva klobučka (osebni arhiv). 
 
Malo pred iztekom športnega dne učencem ponudimo igranje hokeja in prosto drsanje. 
Hokej  
Na polovici drsališča postavimo prilagojene gole in s stožci označimo igrišče, na katerem se 
bo igralo. Učence razdelimo v dve skupini. V primeru, da je v vsaki skupini več kot 5 učencev, 
naj bodo ostali menjave ali pa naredimo še eno skupino. Plošček je prilagojen starosti 
učencev. Razložijo se osnovna pravila hokeja, pri čemer je poudarjeno, da ima hokejska 
palica vedno stik z ledom in je ne dvigujemo ter z njo ne mahamo naokoli. Učitelj je sodnik, ki 
šteje zadetke, gladi spore in sodi. 
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Učenci, ki drsajo prosto, imajo na voljo ravnotežnostne pripomočke in sestavljen poligon z 
dodatnimi nalogami za izpopolnjevanje drsanja. Hokej in prosto drsanje se izvajata ob glasbi, 




Drsalni športni dan mora biti zabaven in hkrati poučen. Pomembno je, da se drsanje 
predstavi učencem tako, da ga bodo vzljubili in negovali. Vadba oziroma učenje se mora 
prilagoditi predvsem tistim, ki še ne znajo drsati, s čimer jim omogočimo, da se na ledu 
počutijo sproščeno ter premagajo strah pred padci in drsečo površino. Tistim, ki drsanje že 
obvladajo, pa je potrebno omogočiti, da znanje nadgrajujejo in izpopolnjujejo. Med športnim 
dnem se tako dodajajo vaje in elementi, ki učencem pomagajo ali pa jim predstavljajo nove 
izzve. Prav tako so pomembne igre, skozi katere krepimo drsanje, hkrati pa učence 
odvrnemo od osredotočenosti na samo drsalno izvedbo, kar jim pomaga pri grajenju drsalne 
samozavesti.  
Pri pisanju diplome je največji problem predstavljalo pomanjkanje strokovne literature. 
Težko zasledimo z drsanjem povezane igre, še manj pa strukturo in izvedbo športnega dne za 
različne starosti. Verjamemo, da bo diplomska naloga malce popestrila izbor strokovne 
literature na temo drsanja in da bo nenazadne tudi v pomoč vsem, ki se z drsanjem ukvarjajo 
poklicno ali ljubiteljsko. 
Stvari se ves čas spreminjajo in tako bo tudi v prihodnje. Odkrivale se bodo nove igre, nove 
izvedbe, novi načini. Nikakor pa ne smemo pozabiti na varnost. Preden izvedemo kateri koli 
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